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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento con las normas establecidas en el Reglamento para la 
Elaboración y la Sustentación de tesis  de la Universidad  “César Vallejo”,  para  
obtener el grado académico de Magister en Gestión Pública,  pongo a su 
disposición la tesis titulada “Sistema de Control Previo y La Optimización de la 
Gestión Gubernamental en el Proceso de Ejecución Presupuestal de la Gerencia 
de Administración del RENIEC-2014”. 
 
La investigación es de tipo descriptiva correlacional, cuyas variables de estudio 
son “Sistema de Control Previo” y la “Optimización en la Gestión Gubernamental”. 
El objetivo general  es Determinar en qué medida el Sistema de Control Previo, 
incide en la optimización de la Gestión Gubernamental en el proceso de ejecución 
presupuestal del RENIEC-2014, para efectos de comprobación, se ha tomado 
como muestra al total de la población (al personal de la Gerencia de 
Administración). En cada Area se ha medido a través de una encuesta.  
 
Espero  señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente Tesis ha sido denominada: SISTEMA DE CONTROL PREVIO Y 
LA OPTIMIZACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL EN EL PROCESO 
DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA GERENCIA DE 
ADMINISTRACION DEL RENIEC-2014. Se ha buscado este tema para aplicar 
el control previo en los procesos de ejecución presupuestal en particular en la 
GAD de RENIEC, quien hace mucho tiempo no tiene un adecuado control de 
gastos por partida presupuestal, quien asigna los fondos económicos 
necesarios para que las distintas Unidades Orgánicas realicen sus actividades, 
que en muchos casos no se ejecutan los fondos por falta de capacidades de 
gasto, desconocimiento de las normas, dualidad de funciones por parte de la 
UU.OO, así como la aplicación de los criterios en la ejecución presupuestal. 
. 
Para este propósito se ha buscado información relacionada al sistema de 
control previo como una herramienta que ayude mejorar la Gestión 
Administrativa. 
 
El Sistema Control Previo en los procesos de ejecución presupuestal, hoy en 
día es un tema de actualidad en donde se ha apreciado que en las diferentes 
Entidades Públicas, los procesos de ejecución presupuestal tienen muchas 
dificultades, ya sea por las normas existentes o por parte de los operadores 
que dejan de lado los procedimientos establecidos, impidiendo de esta forma 
el normal desarrollo de los procesos de la ejecución presupuestal. 
 










This thesis has been called "PRIOR CONTROL SYSTEM AND OPTIMIZATION 
OF MANAGEMENT IN GOVERNMENT BUDGET IMPLEMENTATION PROCESS 
MANAGEMENT OF RENIEC-2014". This topic has sought to apply the previous 
control in budget execution processes particularly GAD RENIEC, who long ago 
has no proper monitoring of expenditure by budget allocation, which allocates 
economic funds required for the various units organic conduct their activities, but it 
is the case that the funds are not executed for lack of spending capacities, lack of 
standards, duality of functions by the UU.OO as well as the application of the 
criteria on budget execution. 
. 
For this purpose we have sought to prior checking related information as a tool to 
help improve the Administrative Management. 
 
The prior check on the processes of implementation of expenditure is a very 
current issue where it has been appreciated that the various public entities, that 
the processes of budget execution have many difficulties, either by existing rules 
or operators that ignore established procedures, thereby preventing the normal 
development of budget execution processes.. 
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